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PENGARUH RADIASI YODIUM 125 DAN YODIUM 131 

TERHADAP JUHLAH ERITROSIT DAN LEUKOSIT 

HENCIT (Hus musculus) 

ARIF RIAWAN 
INTISARI 
Tujuan penelltlan lnl adalah untuk mengetahul penga­
ruh jangka pendek darl Yodlum 125 dan Yodlum 131 pade 
erltroslt dan leukoslt menelt jantan (Hus musculus). 
Hewan pereobaan yang dlsunaken adalah menelt Jantan 
sebanyak 30 ekor dengan umur leblh kurang satu bulan dan 
berat badan antara 26 - 31 gram. Menelt-menelt tersebut 
dladaptaslkan dalam kondlsl. tempat dan pakan yang sarna 
selama satu mlngsu kemudlan dlbagl seeara aeak menjadi 
tiga kelompok sama banyak dengan perlnelan sebagal beri­
kut : kelompok A sebaial kontrol tanpa diberi radlasi, 
kelOmpok B dlradlasl denian Yodlum 131 dengan dosls 5 
mCl, kelompok C dlradlasl dengan Yodlum 125 dengan dosls 
5 mCl. Pengambllan darah dllakukan setelah delapan harl 
perlakuan melalul s1nus orb1ta11s sebanyak ± 1 ml. Ke­
mudlan dlperlksa jumlah erltroslt dan leukosltnya. 
Rancangan pereobaan yang dlsunakan adalah raneangan 
aeak lengkap yang hasllnya dlanal18ls dengan sldlk ragam 
dllanjutkan dengan ujl Beda Nyata Terkeell (ENT). 
Hasll penelltlan menunjukkan adanya penlngkatan pada 
gambaran jumlah erltroslt dan leukoslt pada menelt. Hal 
lnl menunjukkan bahwa pemberlan radlasl Yodlum 125 dan 
Yodlum 131 dengan dosls 5 mCl selama delapan harl, mem­
berlkan pengaruh yani sangat nyata (p<O,Ol) terhadap 
penlngkatan jumlah erltroslt maupun leukoslt. 
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